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kesanmenyebabkansajak ini
lancar,namunperkataan'mera-
tah'mempunyaikonotasikurang
sopandalamperlakuan,sekali
gus menyangkalkeluhuranisi
yangcubadisampaikanpenga-
rangnya,"ujarnya.
Ariff memilihMenjurUung Ka-
sihmu sebagaiantarasajakpaling
menarikdalamKalam Pertama
keranabeliaumengesanmakna
yangjujur danlunakdalampe-
ngungkapankata;katanyaserta
sangatbersesuaiandenganisi
yangmengangkatkepemimpinan
ulungRasulullahSAW.
"Walaupunpenulis!1yamemi-
lih kata-katabiasa,tetapicukup
bermaknauntukmenyedapkan
sajak;Muhamad/ meniti dibibir
umat/ terloronghayatnan syumul/
menyalurkan cinta nan suci dan
abadi/ meski tiada tampangmu di
sini/ namun kau tetapdisanubari/
merupakanpengakhiransajak
yangterarahdanberkesan,"kata-
nya.
Bagaimanapun,Ariff turut
mengesanbeberapasajakyang
kabur dalam antologiterbabit
keranapemilihankata-katayang
berteraburdanjauhmenyimpang
maksudnyahinggapembacater-
tanya-tanyamengapaperkataan
itudipilih.
"Cerpendalam antologiini
lebihbaikdaripadapuisiseperti
dapatdikesandalamAku Melayu.
Ada ungkapanyangmenggam-
barkankehebatanorangMooyu..
Begitujugacerpenlain seperti
Tiada jalanpintasuntukberjaya
dalam dunia kepengarangan
melainkantekal berk~ryadan
rajin membacakaryabermutu
bukansajadarisegipenceritaan,
tetapijugapemilihankata-kata
yangberkesan.
PandanganitudiluahkanPen-
syarahSastera,UniversitiPendi-
dikan SultanIdris (UPS!),Ariff
Mohamad,ketikaberkongsiMemi-
lih Kata Sebelum Menyampaikan
Makna; Membicarakan Sajak dan
CerpenAntologi Kalam Pertama.
Kalam Pertama adalahantologi
cerpendanpuisimantanpeser-
taMingguPenulisRemaja(MPR)
2011terbitanDewanBahasadan
Pustaka(DBP)mempunyaiba-
nyakkelemahankeranaia karya
peringkatawal peserta,tetapi
tetapadakekuatannya.
"Pemilihankata yangtepat
adalah perkarautama-dalam
penghasilankarya.Daripadakata
kita memahamimaksud,isi,
emosidan pengetahuanyang
cuba disampaikan," katanya
padaBicaraKaryaAlumni MPR
di SanggarTun SriLanangDBP,
KualaLumpur,baru-baruini.
Pemilihankata~
Ariff memuji beberapakarya
dalamantologiterbabityangdisi-
fatkannyamempunyaikekuatan
dalam pemilihankata seperti
___ ,,'.•padasajak,Meratah Cinta Tun Teja
yangmembawaperasaanduka
srikandi..M~ayu,TunTeja.
"Pemilinan kata yang ber-
Tiada jalan
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(Darikiri) DrNik Rafidah, Zulkifli, SMZakir danAriff Mohamad pada Majlis Bicara Karya,Alumni
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Hatiku Menangis diMadrasah dan
Hangat Debu Dosa.
"Sungguhpundemikian,ada
jugacerpenya~gwajardiperbaiki
disebabkanperrlllihankatayang
klisedantidaktepat.Apayangcu-
badisampaikanpengarangapa-
bilamembandingkantikar sem-
bahyanglusupdengandiri?Begitu
jugadenganiiemilihankatamere-
bahkanpu~gung,"katanya..
PenerimaAnugerahPenulisan
AsiaTenggara(SEAWrite)2011,
SyedMohdZakirSyedOthman
atauSM Zakir, senadadengan
Ariff ketikamengulasantologi
cerpendan puisi MPR mantan
MPR2010,SitiNurma/aysia.
"Secarakeseluruhannyanas-
khahini bukanlahkaryamatang
dan menggalihinggajauh ke
dasartemanasionalismeseper-
ti ditetapkanpembimbingMPR
2010. Pemahamanasionalisme
pengarangmasihberlingkarpada
isubiasaseputarnasionalisme.
"Nasionalismemempunyai
maknayangluas,tetapijikameli-
hatkedtidukanSitiNurma/aysia
sebagaipermulaankarya bagi
sebahagianbesarmantanMPR
2010,makaiabolehdiangkatseba-
gainaskhahyangbaik,"katanya
ketika merincikanPatriotisme
da/am Puisidan Cerpen; SitiNur-
malaysia.
Bukansek darbunyi
Bagaimanapun,SMZakirmene-
. gursikapsebahagianpengarang
puisidalamantologiberkenaan
yang lebih berminat dengan
bunyi-bunyiandalampenyusu-
nan bait puisi sehinggatiada
penyataanyang kuat, selain
mengabaikanpenghayatandan
pemikiranyangjelas.
"Sungguhpundemikiansaya
tertarikdenganpuisikaryaTai
Mun Kit yangmenampilkannya
penulisnyamemiliki kekuatan
bahasa.Cerpenpula,sayamemi-
lihSitiNurma/aysiakaryaShamsul
AminYusof.
"Cerpenini saratperlamba-
ngan dan membawakonotosi
luarbiasa.Iabukansekadarkisah
anakyangmaluberibukanpe-
rempuanbernama,SitiNurma-
laysia,tetapikisahpembentukan
Malaysiasebagainegarayang
dikiaskandengantarikh lahir
emaknya,16Septemberdanta-
rikh lahir ayahnya,AhmadMer-
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